































































































Wohlergehen! vielfältig! empirisch! belegt! worden! sind.! Verschiedene! Befunde! in! Bezug! auf! die!





welche! die! psychische! Adaptation! an! einen! Verlust! beeinflussen! können,! wie! etwa! das! Alter.!
NolenFHoeksema! und! Ahrens! (2002)! konnten! feststellen,! dass! eine! Verwitwung! für! Personen!
zwischen!45F55!Jahren!stärker!mit!erhöhten!Depressivitätswerten!assoziiert!war!als!für!Personen!
zwischen!65F75!Jahren.!Dies!scheint!einerseits!damit!zusammenzuhängen,!dass!für!ältere!PersoF






































Das!Projekt! IP! 12! ‚Vulnerabilität! und!Wachstum!nach!dem!Verlust! des! Lebenspartners/der! LeF
benspartnerin! in! der! zweiten! Lebenshälfte’! ist! ein! Projekt! im! Rahmen! des! nationalen! ForF
schungsschwerpunktes! LIVES! ‚Überwindung!der!Verletzbarkeit! im!Verlauf! des! Lebens’.! Es!wird!
vom! Schweizerischen! Nationalfonds! finanziert! und! steht! unter! der! Leitung! von!!














chen! Verlauf! der! verschiedenen! psychischen! Phänomene,! wie! den! Bewältigungsverlauf! nach!
einem!Partnerverlust,!gewonnen!werden.!
Kritische!Lebensereignisse!wie!Trennung,!Scheidung!oder!Verwitwung!bergen!ein!hohes!
Risiko! für! Verletzlichkeit! aller! Altersstufen! in! sich,! besonders! gefährdet! sind! jedoch! vor! allem!
Menschen! im!mittleren!und!höheren!Alter,!die! verschiedene! familiäre!Aufgaben!und!einen!alF
tersbedingten!Verlust! von!Ressourcen! zu!bewältigen!haben.! So!werden! in!diesem!Projekt! verF
schiedene! Indikatoren! der! Vulnerabilität! untersucht,! welche! retrospektiv! und! im! Längsschnitt!
erfasst!werden! (unter! anderem! gegenwärtige! Lebenszufriedenheit,! Depression,! subjektive!GeF
sundheit,! Gesundheitsverhalten,! soziales! Engagement! und! Zukunftsperspektiven).! Die! Art,!wie!




Jahre!wird! es! auch!möglich! sein! zu! erforschen,! ob! und! unter!welchen!Umständen! langjährige!


















die! Fragen,! die! von! allen! Teilnehmenden! ausgefüllt! wurden.! Im! zweiten! Teil! wurden! die! TeilF
nehmenden!zu!ihrer!aktuellen!Partnerschaft!befragt.!Der!dritte!Teil!richtete!sich!spezifisch!an!die!
Personengruppe,!welche!eine! Trennung!oder! Scheidung! in! ihrer! langjährigen!Beziehung!erlebt!























































































































































Nationalität" ! ! ! !
Schweiz! 326!(87.2%)! 185!(85.6%)! 141!(89.2%)! ns!
EU! 44!(11.8%)! 28!(13.0%)! 16!(10.1%)! ns!
Andere! 4!(1.0%)! 3!(1.4%)! 1!(0.6%)! ns!
Höchste"Schulausbildung" ! ! ! !
Primarschule! 31!(8.2%)! 20!(9.3%)! 11!(6.8%)! ns!
Sekundarstufe!I! 14!(3.7%)! 12!(5.6%)! 2!(1.2%)! ns!
Berufsausbildung! 159!(42.3%)! 94!(43.9%)! 65!(40.1%)! ns!
Sekundarstufe!II! 65!(17.3%)! 48!(22.4%)! 17!(10.5%)! *!
Techn.Fachschule/Höh.Berufsfachschule! 66!(17.6%)! 28!(13.1%)! 38!(23.5%)! ns!
Universität,!ETH! 38!(10.1%)! 10!(4.7%)! 28!(17.3%)! **!
Konfession" ! ! ! !
Katholisch! 128!(35.4%)! 73!(34.8%)! 55!(36.2%)! ns!
Reformiert! 186!(51.4%)! 111!(52.9%)! 75!(49.3%)! ns!
Jüdisch! 5!(1.4%)! 3!(1.4%)! 2!(1.3%)! ns!
Muslimisch! 1!(0.3%)! 1!(0.5%)! F! ns!
Konfessionslos! 42!(11.6%)! 22!(10.5%)! 20!(13.2%)! ns!
Wohnregion" ! ! ! !
Land! 139!(37.2%)! 76!(35.8%)! 63!(38.9%)! ns!
Agglomeration! 133!(35.6%)! 71!(33.5%)! 62!(38.3%)! ns!
Stadt! 102!(27.3%)! 65!(30.7%)! 37!(22.8%)! ns!
Nachkommen" ! ! ! !
Kinder! 315!(84.9%)! 178!(82.0%)! 137!(84.0%)! ns!
Enkelkinder! 257!(67.6%)! 148!(68.2%=! 109!(66.9%)! ns!
Finanzielle"Verhältnisse" ! ! ! !
mehr!als!genug!Geld! 43!(11.5%)! 20!(9.2%)! 23!(14.2%)! ns!
genug!Geld! 317!(84.5%)! 185!(86.9%)! 132!(81.5%)! ns!
nicht!genug!Geld! 15!(4.0%)! 8!(3.8%)! 7!(4.3%)! ns!
!














































4.11!(0.98)! 4.46!(0.82)! 4.26!(0.93)! ***!
Wie"glücklich"in"Partnerschaft?"
(1!‚sehr!unglücklich’!–!10!‚sehr!glücklich’)"





























69.93!(6.84)" 72.62!(7.08)" 71.08!(7.06)" ***&
Zeitdauer"seit"dem"Verlust"
(zwischen!0!–!5!Jahren)"

















































Negative"emotionale"Valenz"(1[3)"(n%="299)" ! ! !
Alleinsein,!Einsamkeit! 34!(19.7%)! 23!(18.3%)! 57!(19.1%)!
Vermissen!der!Gemeinsamkeit!und!Harmonie! 17!(9.8%)! 20!(15.9%)! 37!(12.4%)!
Unerwarteter!Tod,!kein!Abschied! 28!(16.2%)! 8!(6.3%)! 36!(12.0%)!
Schwere!Erkrankung,!Erlösung!von!Leiden! 22!(12.7%)! 9!(7.1%)! 31!(10.4%)!
Vermissen!der!Liebe! 10!(5.8%)! 12!(9.5%)! 22!(7.4%)!
Inakzeptanz,!Ungerechtigkeitsempfinden! 7!(4.0%)! 4!(3.2%)! 11!(3.7%)!
Verpasste!gemeinsame!Chancen! 6!(3.5%)! 5!(4.0%)! 11!(3.7%)!
Suizid! 7!(4.0%)! 4!(3.2%)! 11!(3.7%)!
StatusF!und!Rollenveränderungen! 5!(2.9%)! 0!(0.0%)! 5!(1.7%)!
Sonstige!Gründe! 11!(6.4%)! 5!(4.0%)! 16!(5.4%)!
Keine!Angabe! 26!(15.0%)! 36!(28.6%)! 62!(20.7%)!
Neutrale"emotionale"Valenz"(4[7)"(n"="156)" ! ! !
Erlösung,!langjährige!Krankheit,!Leiden! 26!(28.9%)! 24!(36.4%)! 50!(31.6%)!
Akzeptanz!des!Unvermeidlichen! 8!(8.9%)! 5!(7.6%)! 13!(8.2%)!
Einsamkeit,!Alleinsein! 7!(7.8%)! 3!(4.5%)! 10!(6.3%)!
Plötzlicher,!schneller,!unerwarteter!Tod! 6!(6.7%)! 0!(0.0%)! 6!(3.8%)!
Ambivalenz!der!Gefühle! 1!(1.1%)! 4!(6.1%)! 5!(3.2%)!
Suizid,!Drogenabhängigkeit! 2!(2.2%)! 3!(4.5%)! 5!(3.2%)!
Gemeinsamkeiten,!Harmonie,!Liebe! 2!(2.2%)! 2!(3.0%)! 4!(2.6%)!
Sonstige!Gründe! 7!(7.8%)! 3!(4.5%)! 10!(6.3%)!
Keine!Angabe! 31!(34.4%)! 22!(33.3%)! 54!(34.2%)!
Positive"emotionale"Valenz"(8[10)"(n"="71)" ! ! !
Erlösung,!lange!Krankheit,!Pflege! 14!(33.3%)! 11!(37.9%)! 25!(34.7%)!
Lange!Partnerschaft,!gegenseitige!Stütze! 4!(9.5%)! 2!(6.9%)! 6!(8.3%)!
Akzeptanz!des!Unvermeidlichen! 3!(7.1%)! 2!(6.9%)! 5!(7.0%)!
Gute!Vorbereitung!auf!Heimgang!des!Partners! 2!(4.8%)! 2!(6.9%)! 4!(5.6%)!
Schmerzvoller!Abschied,!Einsamkeit,!Leere! 2!(4.8%)! 2!(6.9%)! 4!(5.6%)!
Aggression,!Untreue!des!Partners! 3!(7.1%)! 0!(0.0%)! 3!(4.2%)!
Sonstige!Gründe! 4!(9.5%)! 2!(6.9%)! 6!(8.3%)!












Versuchte"alleine"zurechtkommen" 119!(55.3%)! 114!(69.9%)! 233!(61.6%)! ns!
Suchte"Unterstützung"&"Trost"von:" ! ! ! !
F!Familie! 136!(63.3%)! 95!(58.3%)! 231!(61.1%)! ns!
F!Freunde!&!Bekannte! 82!(38.1%)! 61!(37.4%)! 143!(37.8%)! ns!
F!Kirchliche!Seelsorge! 19!(8.8%)! 12!(7.4%)! 31!(8.2%)! ns!



























Die!Angaben! zeigen,! dass! die!Verwitwung! im!Alter! für! die!Betroffenen!ein! äusserst! einschneiF
dendes! Lebensereignis! ist:! Die!Hälfte! der! Verwitweten! gab! an,! dass! noch! nicht! genügend! Zeit!
vergangen! ist,! um!über!den!Verlust!hinwegzukommen!oder!dass! sie!wohl!nie! richtig!über!den!



























































5.30!(0.98)! 5.38!(0.92)! 5.33!(0.96)! ns!
Depressive"Symptome"
(von!1F4,!4=!ausgeprägte!depressive!Symptome)"










Verwitweten.! In!der! älteren!Altersgruppe! (75F89! Jahre)!hingegen! fallen!die!Werte!nur!bei!den!
verwitweten!Männern! signifikant! (**)! tiefer!aus!als!bei!den!Verheirateten.!Verwitwete!Frauen!



























1.82!(0.78)! 2.05!(0.78)! 1.92!(0.79)! **!
Hoffnungslosigkeit"
(von!1F6,!6!=!ausgeprägte!Hoffnungslosigkeit)"
2.80!(0.63)! 2.86!(0.58)! 2.83!(0.61)! ns!
Erlebter"Stress"
(von!1F5,!5!=!sehr!häufig!Stress)"
2.26!(0.73)! 2.28!(0.68)! 2.27!(0.71)! ns!
!
Unterteilt! nach! Altersgruppen! zeigen! sich! bei! den! Jüngeren! jedoch! keine! bedeutenden! GeF
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Frauen1 Männer1 Frauen1 Männer1 Frauen1 Männer1 Frauen1 Männer1
























89! Jahre)! Frauen!nicht.!Bei!den!verwitweten!Männern!hingegen! zeigen! sich!bei!beiden!AltersF
gruppen!signifikant! (beide!***)!höhere!Werte! in!der!Einsamkeit!als!bei!den!Verheirateten.!Die!
Gruppe!der!älteren!(75F89!Jahre)!verwitweten!Männer!zeigt!als!einzige!Untergruppe!signifikant!




























































Frauen' Männer' Frauen' Männer' Frauen' Männer' Frauen' Männer' Frauen' Männer' Frauen' Männer'




















































































































Schmerzmittel! ! ! Beruhigungsmittel! !
täglich! 39!(14.7)! ! täglich! 9!(3.7)!
mehrmals!pro!Woche! 20!(7.5)! ! mehrmals!pro!Woche! 9!(3.7)!
etwa!1x!pro!Woche! 60!(22.6)! ! etwa!1x!pro!Woche! 17!(7.0)!
nie! 147!(55.3)! ! nie! 208!(85.6)!
" ! ! " !
Schlafmittel! ! ! Antidepressiva! !
täglich! 32!(12.5)! ! täglich! 26!(10.6)!
mehrmals!pro!Woche! 9!(3.5)! ! mehrmals!pro!Woche! 5!(2.0)!
etwa!1x!pro!Woche! 31!(12.1)! ! etwa!1x!pro!Woche! 5!(2.0)!






















































3.16!(0.96)! 3.16!(0.97)! 3.16!(0.96)! ns!
Neurotizismus"
(von!1F5,!5!=!ausgeprägter!Neurotizismus)"
2.73!(1.01)! 2.55!(0.90)! 2.65!(0.97)! ns!
Verträglichkeit"
(von!1F5,!5!=!ausgeprägter!Neurotizismus)"
3.72!(0.75)! 3.61!(0.66)! 3.67!(0.71)! ns!
Gewissenhaftigkeit"
(von!1F5,!5!=!ausgeprägte!Ge!Neurotizismus)"
4.28!(0.66)! 4.18!(0.71)! 4.24!(0.68)! ns!
Offenheit"
(von!1F5,!5!=!ausgeprägter!Neurotizismus)"
3.71!(1.00)! 3.35!(0.93)! 3.56!(0.98)! ***!
Resilienz"
(von!1F7,!7!=!ausgeprägte!Resilienz)"






















Des! weiteren! wurden! die! verwitweten! Teilnehmenden! gebeten,! auf! einer! Skala!
(1!=! ‚sehr!unglücklich’!bis!10!=! ‚sehr!glücklich’)!die!eigene!Kindheit! rückblickend!zu!beurteilen.!
Mit!einem!Durchschnitt!von!7.65!(SD!=!2.16)!wurde!sie!als!tendenziell!glücklich!beurteilt,!wobei!








(**),! sowie!mit!niedrigeren!Werten! in!der!Depression! (**),! Einsamkeit! (**),!Hoffnungslosigkeit!




















Eigenes!Kind/!eigene!Kinder! 83!(27.4%)! 84!(43.5%)! 168!(33.8%)!
Familie!und!Freunde! 82!(27.1%)! 30!(15.5%)! 112!(22.5%)!
Weitere!Verwandte/!mehrere!Verwandte! 63!(20.8%)! 27!(14.0%)! 90!(18.1%)!
Personen!aus!mehreren!Bezugsgruppen!inkl.!Professionelle! 15!(5.0%)! 12!(6.2%)! 27!(5.4%)!
Freundin! 14!(4.6%)! 12!(6.2%)! 26!(5.2%)!
Freundinnen!und!Freunde! 14!(4.6%)! 7!(3.6%)! 21!(4.2%)!
Geschwister! 11!(3.6%)! 6!(3.1%)! 17!(3.4%)!
Personen!aus!mehreren!Bezugsgruppen!ohne!Professionelle! 13!(4.3%)! 4!(2.1%)! 17!(3.4%)!




Eltern! 2!(0.7%)! 1!(0.5%)! 3!(0.6%)!
Freund! 1!(0.3%)! 2!(1.0%)! 3!(0.6%)!
Keine!Hilfe!benötigt! 2!(0.7%)! 1!(0.5%)! 3!(0.6%)!
!
Die!erfahrene! soziale!Unterstützung! steht! in!engem!Zusammenhang!mit!der!Befindlichkeit!der!
Verwitweten:! Personen,! die! angaben,! dass! sie! nicht! auf! Unterstützung! von! jemandem! zählen!






em!Partner/neuer!Partnerin!mit! jenem!von!alleinstehenden!Verwitweten!verglichen,! zeigt! sich!
einzig!bei!der!Depression!ein!bedeutsamer!Unterschied.!Verwitwete!Personen!mit!einem!aktuelF













Verwitwung! im!Alter!stellt!ein!normatives!Lebensereignis!dar.!Dennoch! ist! sie!–!besonF
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